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Resumen   
  
Este estudio teórico clásico busca responder si la energía sexual es o no un requisito esencial 
a ser tomado en cuenta e integrado en la persona para lograr la salud holística. El estudio nace 
de la necesidad de revalorizar la sexualidad humana ante factores sociales, históricos y 
religiosos que promueven prácticas o actitudes que van en contra de la intención esencial de 
la energía sexual como aquí la proponemos. Primero se intentó delimitar la naturaleza de la 
energía sexual en cuanto representa una fuerza vital presente en todas las dimensiones de la 
realidad, por lo que se recurrió a las ideas de psicólogos, místicos y físicos para lograr una 
definición multidisciplinaria de este fenómeno. Luego se trató de definir la salud holística de 
manera que tome en cuenta de modo funcional las esferas biológica, psíquica y espiritual de 
la persona. A continuación se tomaron las experiencias de algunos místicos y sus 
descripciones de la realidad en concordancia con estudios de físicos y psicólogos, para así 
sugerir las características de las potencias más elevadas en el ser humano y las actitudes, 
perspectivas y prácticas que llevan a la actualización de dichas potencias. La conclusión es 
que la energía sexual es un elemento esencial para la salud holística en el ser humano, y que 
la conciencia unitaria de la realidad que trae esta realización representa el inicio de la 
activación de nuestras potencias espirituales.    
      
  
  
  
Abstract  
This classical theoretical dissertation seeks to answer wether sexual energy is or not an 
essential requisite to be considered and integrated into he person in order to achieve holistic 
health. This study is born out of the necessity to revalue human sexuality before social, 
religious and historical factors that promote practices and attitudes that go against the 
essential intention of sexual energy as we here propose it. First we tried to demarcate the 
nature of sexual energy as it represents a vital force present in all dimensions of reality, for 
which we turned to the ideas of psychologists, mystics and physicists to achieve a 
multidisciplinary definition of this phenomenon. Then we tried to define holistic health in a 
way that it takes into consideration the biological, psychic and spiritual spheres of the person 
in a functional way. We then used the experiences of some mystics and their descriptions of 
reality in accordance with studies from physicists and psychologists to be able to suggest the 
characteristics of the higher potentialities in human beings and the attitudes, perspectives and 
practices that lead to the activation of such potentialities. Our conclusion is that sexual energy 
is an essential element for holistic health in human beings, and that the unitary consciousness 
of reality that brings about this realization represents the beginning of the activation of our 
spiritual potentialities.    
      
